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一个备受政肝和社会高度关 / 王的社会现买 问 題。 自 囯 冢公开招考公务 员 开始 , 公务员








就是指公务员 考试 。 不 同 领域的 专 冢 学者对其进行了 深入剖析 。

关键词 : 公务员 热 ; 公务员 报考 ; 就 业

1 9 9 4 年 6 月 7 日 , 人事部颁布了 《囯家公务员录用暂行规足》 ,	和公务员 制度三个层面 , 探入探析报考者不同 类型的 需要 , 并从

这标志着囯家公务员 考试录用制度正式建立 。 随着公务员 考录 、	需要的 引 导与满足的角度提出相应对策 。 吉林大学的赵氷艳以科



















































王要是从微观经济学 、 寻租理论 以及人力资本理论等角 度来	它就像
一
面镜子 , 它 将社会中 的
一






假设 , 即报考公务	时也是讦估 、 观测社会的
一








求最有利于 自 身 的方案和行动
,








寻租是 [ 1 ] 迪 尔 凯姆 . 社会学 方法 的准 则 . 狄王 明译 . 北京 : 两务
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当然这可是直接与 自 身经济利益和全体相关的 。	 [ 3 ] 徐玮 , 董婷婷 . 试论教育公平 与 社会分层 [ J ] . 北 京 化
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的 社会学分析 [ J ] .







社会现象的 政 行政与法 , 2 0 0 7 ( 6 ) .







姣从政冶心理学 的视角对公务员 报考热进行了思 考解读
,























现象进行了分析 , 无论是个体的 理	长春理工 大 学学报 , 2 0 0 6  ( 2 ) .














现象在 会科学 冢 , 2 0 0 8 ( 9 ) .

一
足程度上也反映 出我囯公务员制度的 某些缺陷 。	[ 8 ] 敖向姣 . 对公务员 考试热 的政 / 台 心 理分析 ⑴ . 中 囯 两







现象时用到 了管理学知识 , 对我	[ 9 ] 王文凯 , 赵晶 晶 . 需要层次视 角 下的公务员报考热 导 因

囯人才优化 、 社会管理成本策略进行了 探入分析 , 在其看来 , 随	分析 [ J ] . 辽亍行政学 院学报 , 2 0 0 8  ( 2 ) .

着公务员 考试人数 的堦加 , 人才优化 、 配置也会 出现畸形 , 另 外 [ 1 0 ] 王 大海 , 葛雪 景 , 韩传龙 . 公务员 报考 与 转型 中 囯 的










四 、 社会学领域	诱 因 口 ] . 改革 , 2 0 0 9  ( 1 1 ) .

王要是从结构功能王义 、 需要层次理论以及理 注选择理论等	[ 1 2 ] 李培林 . 社会 / 見动 与 中 囯 梦 [ J ] . 经 界导 刊 , 2 0 0 5  ( 3 ) .









的 社会 学 分析 [ J ] . 邢 台 学 院 学

中的 位置 由别人的道德讦判所决足 , 他人 的道德讦判构成
一




共同价值系统被社会 中王要强调的特足制度所形塑	[ 1 4 ] 陈瑞祥 . 为 什么 存在公务员 热 ?  一 一基于 中 囯 郅 门 人

( 对于制度的强调受社会的特足历史和周 围环境所制约 ) , 这样 ,	力资本足价机制的 比较研冗 [ J ] - 青年研冗 , 2 0 1 0 ( 3 ) .

那些最好地实践了这些价值或思 想的人 , 除了获得较高的地位 以 [ 1 5 ] 能、 丙 奇 . 公务员 报考热 与 大 学生就业难 [ J ] . 决 策探索











折射 出 的公务员 制度层面

标也成了 政冶机构 。 四川 大学的王又凯 、 赵晶 晶针对近年来 日 益	的 问題与对策成析 [ J ] . 华两 , 2 0 0 8  ( 2 0 ) .

凸现的公务员 报考热现象 , 利用需要层次理论分别从个人 、 社会
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